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Ermeni iddiasını, ilk 
uçuş tarihi çürüttü
Hazırladığı belgesel için 3 yıldır Sabiha Gökçen'in "Gökçen, 5-6 yaşında evlat edinilmiş olsaydı,
hayatını araştıran yapımcı Gülşah Çeliker, 1935'teki ilk uçuşunda 15 yaşında olması
"Ermeni" iddialarını tarihi verilerle yalanladı: gerekirdi ama o tarihte 22 yaşındaydı...
Ablası Nafia Dikmen, yeğeni, diğer 
ablası Saime ve Sabiha Gökçen.
Tam  
bir aile 
resmi'
O k ta y  Verel'in  
kalem e aldığı 
hayat 
hikâyesinde  
Sabiha  
Gökçen, en  
üstteki 
fotoğraf için 
"Tam  bir aile  
fotoğ rafı değil 
mi" d iye  
soruyor. 
Kitapta  
Gökçen'in  
ab laları, abisi 
ve
yeğenlerin in  
de çeşitli 
fotoğrafları 
bulunuyor. 
G ökçen  resim  
altlarında ne 
kadar mutlu  
bir aile 
olduklarını 
anlatıyor.
Abisi Neşet 
Dikmen
Yeğeni Sabahat 
Berksun
Yeğeni Hakkı 
Dikmen
ÖN AY YILM A Z İstanbul
ünyanın ilk kadın sa­
vaş pilotu ünvanına 
sahip, Atatürk’ün ma­
nevi kızı Sabiha Gök- 
çen’in Ermeni olduğu 
iddialarına bir tepki 
de, 22 Mart 2004’te 
T R T ’de gösterilecek “ Sabiha Gök­
çen Türk Kızı, Gök Kızı, Atatürk 
Kızı”  adlı belgeseli hazırlayan ya­
pımcı Gülşah Çeliker’den geldi. 
Çeliker, “Üç yıl boyunca yaptığım 
araştırma sırasında, Gökçen’in Er­
meni olduğuna dair hiçbir bulguya 
rastlamadım” dedi.
Babası Bursa'ya sürüldü
İddianın yer aldığı haberde bir­
çok hata olduğunu anlatan Çeli­
ker, “Gökçen iddia edildiği gibi 5- 
6 yaşında evlat edinilseydi, 1935’te 
uçtuğu zaman 15 yaşında olması 
gerekirdi. Oysa 1935’te 22 yaşın­
daydı” diye konuştu. Sabiha Gök­
çen’in yazar Oktay Verel tarafın­
dan kaleme alman ve Türk Hava 
Kurumu tarafından kitaplaştınlan 
anılarında ailesi hakkında geniş 
bilgi verildiğini, Edirne Deftardarı 
babası Hafız İzzet Bey’in ‘Jön 
Türk’ olduğu gerekçesiyle Bur- 
sa’ya sürüldüğünü belirten Çeliker 
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Babasının ilk evliliğinden Şe­
fik ve Nazime adlı iki çocuğu var­
dır. Annesi Hayriye Hanım’ın da 
ilk evliliğinden Neşet ve Nafia adlı 
iki çocukları bulunmaktadır. Ba­
basıyla annesi evlenir. İlk çocukla-
rımn adını Saime koyarlar. Bu ara­
da annesinin oğlu Neşet’in de Mu­
kaddes adında bir çocuğu dünyaya 
gelmiştir. Torun sahibi annesi Sa­
biha Gökçen’e hamile kain. Onu 
istemez ama düşürmeyi başara­
maz. 22 Mart 1913’te Sabiha Gök­
çen dünyaya gelir.”
1925'te evlat edindi
Çeliker, Gökçen'in Atatürk’le 
tanışmasını da şöyle aktardı: 
“ 1925’te bir yurt gezisine çıkan 
Atatürk, Bursa’da bir hafta kala- 
caktn. Gökçen’in yanmda kaldığı 
abisi Neşet de. Atatürk’ün kalaca­
ğı köşke koruma olarak girer. Ata­
türk köşkte olduğu bir sırada Gök­
çen tüm korumaları atlatarak Ata­
türk’e ulaşır. Atatürk kızın bu ce­
sareti karşısında onun kim olduğu­
nu öğrenmek ister ve yanına çağı­
rır. Konuşurlar ve Atatürk, Sabi- 
ha’yı evlat edinmek istediğini söy­
ler. Abisi Neşet’i çağırır. Abi de 
buna izin verir.”
G ülşah Çeliker, "G ökçen 'in  (sağ­
da) Türk  o lduğunu  ö ğrenm ek için 
b elgelere  b akm ak yeterli " d iyor.
İddia, Genelkurmay 
ve THK'yı kızdırdı
Genelkurmay Başkanlığı, Sabiha Gökçen’in, Atatürk’ün Türk kadınının Türk toplumu içinde bulunmasını istediği yeri gösteren 
b ir sembol olduğunu belirterek, böyle bir sembolü 
tartışmaya açmanın milli bütünlüğe ve toplumsal 
barışa katkısı bulunmayacağmı ifade etti. Konuyla 
ilgili açıklamada, “ Bir iddiayı, milli duygu ve değer­
leri de kötüye kullanarak yayımlamanın habercilik 
olarak nitelendirilmesini kabul edilemez. Son za­
manlarda Türk medyasının bir bölümünde sağ­
lıksız, tehlikeli düşüncelere sorumsuzca yer verildi­
ğ i kaygıyla izlenmektedir” ifadeleri kullanüdı.
'Planlı bir çalışma'
Türk Hava Kurumu (T H K ) Genel Sekreteri 
emekli Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Ergönen im­
zasıyla T H K  adma yapılan açıklamada da şöyle de­
nildi: “ Gökçen halikındaki bu iddia, önceden bilin­
diği halde neden sağlığında ortaya atılmamış, ona 
neden cevap hakkı tanınmamıştır? Bu dumm, işin 
planlı olduğunu göstermektedir.” Açıklamada, 
Gökçen’in anılarının yer aldığı kitap ve nüfus kütü­
ğü  araştırmalarından elde edilen bilgi ve belgelerin 
de medya kuruluşlarına gönderileceği vurgulandı. 
■  A N K A R A  Milliyet
Sliplerdeki b-o-n-u-s harflerini 
tamamlayana her defasında 
10 milyon bonus! * Garanti
Kampanya. T. Garanti Bankası A.Ş. (Banka) tarafından. 16 Şubat-16 Mayıs 2004 tarihlin arasında düzenlenecektir. 
Söz konusu tarihler arasında, katilime:iar Bonus Kredi Kart, program ortaklarında. Banka'ya ait P0S tarmınaHeri üzerinden 
onhne otarak Banka Bonus Kredi Kartı u# en az 5.000 000 TL «e üzen a: şverfş yaptada^nda (Ekscres Limit kulandmak 
suretiyle yapılan harcamalar hançı. med» kartı skpten üzerin# otoma!* olarak B-O-N-U-S harfltnmfcn bir tanesi 
basılacaktır. Müşterilerin alışverişleri sonrasında skptermc yazılacak olan harfler ■BONUS' kelimesin oluşturduğunda, her 
“BONUS" kelimesi içm otomatik oiarak müşterilerin Bonus CarcTma 10.000.000 bonus yüklenecektir Müşteri. “BONUS" 
«etımesmı tamamlayıp 10 000 000 bonus kazandıktan sonra tekrar had bıuktireMacektır (Daha önce kazanmış olduğu 
mükerrer harfler aktarılamaz.) Katılım 100.000 kazanan kışı ile onırlı olacaktır.
Ata'nın manevi kızı Ülkü Adatepe, ablasını savundu:
'Ailesini biliyorum, 
iddiaların aslı yok'
A tatürk’ün manevi kızı Ülkü Adate­pe, dün eşi Öke Adatepe ve Gök- çen’i yakından tanıyan gazeteci 
yazar Orhan Karaveli’yle basm toplantısı 
düzenledi. Adatepe, “ Çok sevdiğim ablam 
büyük haksızlığa uğradığı için basm açıkla­
ması yapmak istedim. Gökçen, ilk eşimden 
dolayı, çocuklarımın akrabasıdır. Tüm aile­
sini biliyorum. îddialarm aslı yok” dedi.
Dava açacak akraba yok
“Atatürk’ün ismini şerefiyle taşıyan 
muhterem bir insana böyle iftiralar atılma­
sı beni üzdü” diyen Adatepe, Gökçen’in ai­
lesinden yaşayan kimse kalmadığı için yasal 
yollara başvurma hakkının da olmadığını 
söyledi. Orhan Karaveü de, “ Gökçen Er­
meni, Rum, Musevi veya İtalyan olabilirdi. 
Bunlara karşı değiliz ama böyle bir şey 
yok” diye konuştu. ■  G Ü LA Y FIRAT İstanbul
Adatepe, 'manevi ablam' dediği Gök­
çen'in Ermeni olmadığını savundu.
Taha Toros Arşivi
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